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De ignorancia y lealtad. 
Portugueses en Madrid, 1640-1670 
Rafael Valladares "1 
n 1648, el portugués Francisco Manuel de Melo anotaba: «Es más de los 
más grandes el cargo de socorrer a los perseguidos. Dudo que haya vir- 
tud tan competente a la grandeza como aquella de amparar y socorrer 
descaminados y menesterosos. Tan próximo está a ser Padre de todos el 
que a todos como Padre recibe*, concluía(2'. 
El testimonio de Melo resulta especialmente valioso si atendemos a su pecu- 
liar biografía. Para lo que aquí nos concierne, baste recordar que cuando escribió 
estas palabras se hallaba encarcelado en la Torre de Belén de Lisboa. ia causa de 
su prisión aún se ignora, pero se presume que tuvo relación con la desconfianza 
que despertó su persona en el gobierno del nuevo régimen portugués nacido del 
golpe de estado del 1 de diciembre de 1640, cuando los opositores a la política 
reformista de Felipe IV optaron por aclamar al duque de Braganca como D. Joao 
IV de Portugal. La historia de Melo (pariente del nuevo monarca), no difería de 
la de muchos otros que, como él, dudaron hacia qué parte del conflicto -Madrid 
o Lisboa- debían rendir su lealtad. Aunque en 1640 Melo decidió seguir bajo 
Felipe IV, en 1642 huyó a Lisboa y, tras el encarcelamiento aludido, fue rehabi- 
y) CSIC. 
(1) Este tiabajo canstilu)~. un avance del proyecto de investigación «Los exiliados portugueses en Madrid, 
1640-1700», financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado bajo la dirección de don Alfre- 
do Aivar Ezquerra en el Centro de Estudios Históiicos del CSIC. Por tanto, las canclusiones aqui expuestas 
deben considerarse provisionales. 
(2) Francisca Manuel de Melo, EiFénk deÁfrica E& de S Agusth riueshopadrr (Aicalá, 1688), p. 216 
[Lisboa, 16481. 







